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Judul  : Menghitung Banyak Kepadatan Bangunan di Suatu Wilayah 
Pada Citra Google Satelit Dengan Menggunakan Metode 
Deteksi Tepi  Sobel 
Pembimbing I :  Eko Prasetyo S,Kom M,Kom 
Pembimbing II   : IR, R. Purnomo Edi Sasongko, MP 
Penyusun :  Ganggang Irianto 
ABSTRAK 
Menghitung bangunan dalam sebuah citra  gambar yang memiliki ketajaman atau 
yang berkaitan dengan proses transfer data sangat dibutuhkan untuk mendapatkan 
hasil citra gambar yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada aplikasi ini, 
permasalahan diselesaikan dengan metode Sobel dengan dukungan pemilihan 
ukuran mask secara manual dari yang telah disediakan dalam aplikasi untuk 
mendapat hasil yang dibutuhkan.Tugas akhir ini bertujuan untuk Menghitung 
“Banyak Kepadatan Bangunan Di Suatu Wilayah Pada Citra Google Satelit 
Dengan Menggunakan Metode Deteksi Tepi Sobel” Sistem  ini di 
implementasikan menggunakan sobel untuk penghalusan data citra gambar, 
sehingga sistem harus dibangun sesuai dengan kebutuhan.Hasil yang dicapai pada 
tugas akhir ini yaitu membuat aplikasi menghitung bangunan menggunakan 
deteksi sobel dengan matlab 7.9 didukung dengan GUI untuk mempermudah 
interaksi aplikasi dengan (user).Dari hasil ujicoba yang dilakukan didapatkan 
jumlah rumah dengan jumlah yang sesuai adapun ketidaksamaan dikarenakan 
masuknya obyek lain yang terhitung saat pemrosesan  mask. 
 
 
Kata Kunci : Menghitung Kepadatan Bangunan, Citra Google Satelit, Metode 
Deteksi Tepi  Sobel 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
Pada saat ini teknologi komputer berkembang sangat pesat, 
mengikuti kebutuhan hidup manusia. Komputer semakin banyak 
dibutuhkan untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Telah 
diketahui bersama, bahwa komputer dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan, misalnya dapat digunakan dalam dunia pendidikan,proyek 
pembangunan dan perhitungan di berbagai bidang. Beberapa pihak 
terkadang mengeluhkan tentang sulitnya memahami dan meghitung suatu 
kepadatan semua bangunan dalam suatu wilayah. Hal ini karena belum 
adanya suatu alat perhitungan secara terperinci dan berdasarkan pola 
citrana, dan tidak memberikan Implementasi langsung tentang jumlah 
bangunan di suatu wilayah.  Ini semua bertujuan agar membatasi sebuah 
bangunan di suatu wilayah, mengetahui jumlah bangunan dan dapat 
membedakan antara bangunan dengan suatu bidang bukan bangunan 
seperti tambak, jalan raya, dll. Pendeteksian tepi adalah pendekatan  yang  
paling  umum  digunakan  untuk mendeteksi  diskontinuitas  grey-level.  
Hal  ini disebabkan karena titik ataupun garis yang terisolasi tidak  terlalu  
sering  dijumpai  dalam  aplikasi  praktis. Sampai  sejauh  mana  
segmentasi  tersebut  dilakukan tergantung  pada  masalah  yang  dihadapi.  
Idealnya, langkah  segmentasi  tersebut  dihentikan  pada  saat objek  yang  
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diinginkan  sudah  berhasil  dipisahkan. Metode  pendeteksian  tepi  Sobel  
adalah  metode pendeteksian  tepi  terbaik  dibandingkan dgn  metode 
pendeteksian tepi lainnya seperti metode Prewitt dan metode  Robert.  Jika  
pada  metode  Robert  atau Prewitt  hanya  menggunakan  jendela  2x2  
pada maskingnya, maka pada metode Sobel menggunakan jendela 3x3 
pada maskingnya sehingga hasil yang di dapat  menjadi  lebih  sempurna  
dari  metode-metode pendeteksian  tepi  yang  lainnya.  Bagaimana  jika 
masking  pada  sobel  ini  kita  kalikan  dengan  suatu nilai  (0-255)  
sehingga  kita  dapat  mengubah kekuatan  intensitas  pendeteksian  tepi  
pada  metode sobel  agar  mendapatkan  hasil  yang  terbaik  dari metode  
pendeteksian  tepi  sobel  dengan  melihat nilai-nilai yang didapat. 
Beberapa pihak terkadang mengeluhkan tentang sulitnya memahami dan 
meghitung suatu kepadatan semua bangunan dalam suatu wilayah. Hal ini 
karena belum adanya suatu alat perhitungan secara terperinci dan 
berdasarkan pola citrana, dan tidak memberikan Implementasi langsung 
tentang jumlah bangunan di suatu wilayah.  Ini semua bertujuan agar 
membatasi sebuah bangunan di suatu wilayah, mengetahui jumlah 
bangunan dan dapat membedakan antara bangunan dengan suatu bidang 
bukan bangunan seperti tambak, jalan raya, dll. Maka dari itu, penulis 
membuat suatu sistem yang dapat menghitung kepadatan bangunan 
dengan mengambil sebagian gambar di google map. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dibuatnya Tugas Akhir ini adalah: Bagaimana 
cara menghitung kepadatan bangunan dengan metode deteksi tepi sobel? 
1.3 BATASAN MASALAH 
1. Program yang dibuat hanya menghitung kepadatan Bangunan jadi 
seperti: tambak, lahan kosong, taman bermain tidak masuk hitungan 
2. Gambar harus dengan jelas 
3. Data yang diambil akan terhitung satu obyek  apabila dalam proses 
pengolahan bentuk obyek lebih dari 50 % 
4. Jumlah data yang diperoleh dapat tidak sama dikarenakan adanya 
proses morfologi yang dapat menghilangkan obyek gambar yang 
seharusnya dihitung satu: 
- seperti gambar obyek terlalu dipinggir. 
-adanya gambar yang saling berdekatan akan dihitung satu.  
-adanya bentuk rumah yang berbentuk seperti wilayah lapangan itu 
menyebabkan tidak terhitung  
1.4 TUJUAN 
Tujuan dari dibuatnya Tugas Akhir ini adalah: “Menghitung 
Banyak Kepadatan Bangunan di Suatu Wilayah pada Citra Google Satelit 
dengan Menggunakan Metode Deteksi Tepi Sobel” 
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1.5 MANFAAT 
Manfaat dari dibuatnya  Tugas Akhir ini adalah: 
1. Dapat mengetahui Informasi kepadatan bangunan. 
2. Dapat mengetahui berapa banyak bangunan dilihat dari skala pada 
google map. 
3. Dapat digunakan untuk membuat suatu perbandingan kepadatan pada 
suatu wilayah 
4. Program ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat digunakan siapa 
saja. 
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